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morphology and its relation to skul
architecture is crucialto interpretsinus






findings we have studied the skuu
pneumatization in New World monkeys
(NWM)asan.outgroup･Drycraniaof63adult

























patem ofMSV to skul size indicates,
however,thatvariationinMSVinanthropoids
isnotrelatedtoaslnglefactor.Curentlywe
arestudying the influenceofeplgenetic
factorssuchasdietonthevariationinMSV
amongNWM.
